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Експериментальні та окремі теоретичні дослідження динаміки робочих органів 
шнекових транспортерів [1-3], переміщення оброблювального середовища вздовж 
останніх впливає на кількісні, а в окремих випадках і на якісні характеристики їх 
коливань. Причому, вплив динаміки середовища зростає із збільшенням кількості 
відносного його руху по відношенні до гвинтового робочого органу транспортера який 
здійснює складні коливання: поєднання крутильних, поздовжніх та поперечних. 
Інтенсивні коливання гвинтового робочого органу призводять до значного росту 
динамічних напружень, а від так – зменшення експлуатаційного терміну роботи машини. 
Крім цього, за певних умов експлуатації гвинтових шнекових транспортерів можуть 
мати місце як внутрішні, так і “зовнішні” резонанси. Їх передбачити можна тільки на базі 
аналізу розв’язків математичних моделей адекватних динамічному процесу.  
В такому разі сила інерції [4] умовно виділеного елементу гвинта разом із 
оброблювальним середовищем довжиною dx  та її момент відносно осі обертання 
визначається відповідно до залежностей 
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де  1 1m m x  - погонна маса гвинта шнекового транспортера.  
Подібним чином знаходиться сила інерції оброблювального середовища та її 
момент відносно осі обертання із урахуванням руху середовища вздовж здеформованого 
шнеку 
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Таким чином, резонансні коливання за виконання будь-якої із умов а), б), в) 
описуються залежністю        cosi i i iT t a t t t    якій i  одна із частот на якій 
розглядаються резонансні коливання, а параметри  ia t  та  ti  (амплітуда та різниця 
фаз резонансних коливань) визначаються диференціальними рівняннями: 
а) для резонансу на першій кутовій швидкості обертання гвинтового робочого органу 
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б) для резонансу на другій кутовій швидкості обертання гвинтового робочого органу 
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Відповідно до рівнянь (5) та (6) на рис. 2 та рис. 3 представлено за умови 
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 ,,,.,  ( s,  - сталі) амплітуди крутильних коливань 
робочого гвинта при переході через резонанс для різних довжин робочого гвинта і різних 
значень його густин (рис.1) та різних значень погонної маси оброблювального 
середовища та швидкості її руху (рис. 2). 
  
Рис. 1. Зміна амплітуди крутильних коливань робочого гвинта при переході через резонанс на першій 
частоті поперечних коливань 
  
Рис. 2. Зміна амплітуди крутильних коливань робочого гвинта при переході через резонанс на другій 
частоті поперечних коливань 
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